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Ο1: Reducción de costes de generación,
operación y mantenimiento
Ο2: Mejora de la gestionabilidad y
seguridad del suministro de electricidad
Ο3: Mejora del perfil medioambiental
Clasificación de las líneas de I+D+i del
documento de SOLAR CONCENTRA según su
incidencia sobre los objetivos anteriores
Metodología
Identificación y análisis de documentos de
referencia para la estimación de impacto sobre
LEC (objetivo 1)
Propuesta de priorización combinando aspectos
cuantitativos y cualitativos
Clasificación de líneas 
 Se ha excluido la línea de
producción de combustibles
solares por centrarse el
estudio en la generación de
electricidad
 16 de 17 líneas pueden
repercutir favorablemente
sobre el LEC




 2 líneas con una clara
repercusión sobre el perfil
medioambiental
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Documentos de referencia (DDRR)
Establecimiento de correspondencias entre
líneas de investigación
Tratamiento de los datos de DDRR
Establecimiento de horizontes temporales: corto
y largo plazo (2015 y 2025)
Obtención de los valores medios y rangos para












1 Máxima prioridad para actividades encaminadas
a romper barreras tecnológicas o de mercado
(ej.: reducción del consumo de agua)
2 Ordenación según potencial de reducción de 
LEC, corrigiendo cuando las diferencias no son 
























































































Se ha tratado de asegurar la coherencia del tratamiento de la
información, pero hay que tener en cuenta que los enfoques y
la presentación de los resultados de los documentos de
referencia no son siempre coincidentes
Consideraciones finales
Las líneas de I+D+i no son independientes entre sí. La
identificación sistemática de las relaciones de dependencia y
precedencia entre las distintas líneas es una tarea que queda
por hacer
La propuesta se basa en la combinación de criterios
cualitativos y cuantitativos, estos extraídos de un conjunto de
documentos de referencia basados cada uno de ellos en
diferentes criterios, herramientas y metodologías
